








それを受けて紙芝居文化の会は 2018 年 12 月
７日に向けて次のメッセージを世界に発信した。


















































A Preliminary Survey on peace Kamishibai “Fuuchan no sora”
SHOSU Akiyoshi, ASAI Takuya
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開（2016 年 NHK 総合「こども手話ウィークリ






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年、紙芝居特別講座（2018 年２月 14 日、127
名）（2019 年２月 12 日、125 名）と千葉県野
田市教育委員会主催による保育士 55 名対象










（国内：個人 570、団体 12　海外：個人 326、
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正司顯好・浅井拓久也：平和紙芝居に関する基礎的な研究『ふうちゃんのそら』を事例として
団体 14）
２）関屋ひろみ 2017「紙芝居に平和と未来を託
して」子ども文化研究所『子どもの文化』第
49 巻１号 pp.40-41
３）厚生労働省（2018）、「保育所保育指針解説」
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